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Aditya Bima Sakti. PENERAPAN METODE DISKUSI BRAINSTORMING 
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI PADA 
SISWA  KELAS V SD NEGERI SAMPANGAN NO.26 KOTA 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 
puisi melalui metode brainstorming pada siswa kelas V SD Negeri Sampangan 
No.26 Surakarta tahun ajaran 2016/2017.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahapan yaitu tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas V B SD N Sampangan No.26 Surakarta yang 
berjumlah 20 siswa (11 putra dan 9 putri). Sumber data dalam penelitian ini terdiri 
atas peristiwa, informan, dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik uji validitas data 
menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis 
data dengan menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman (1984).  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan 
bahwa  penerapan metode diskusi brainstorming dapat meningkatkan 
keterampilan menulis puisi siswa kelas V SD N Sampangan No.26 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017. 
 



















Aditya Bima Sakti. APPLICATION OF BRAINSTORMING DISCUSSION 
METHOD FOR IMPROVING SKILLS WRITING POETRY ON THE 
FIFTH GRADER STUDENTS OF  ELEMENTARY SCHOOL OF 
SAMPANGAN NO.26 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 
2016/2017. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, Surakarta. July 2017. 
The purpose of this study is to improve the skills of writing poetry through 
brainstorming method on the fifth grader students of  Elementary School of 
Sampangan No.26 Surakarta in the academic year 2016/2017.  
This form of research is a Classroom Action Research (CAR) which is 
carried out in two cycles. Each cycle consists of four stages of planning, 
implementation, observation, and reflection. The subjects of this study are the 
students of five B grade V of Elementary School of Sampangan No.26 Surakarta 
which amounted to 20 students (11 sons and 9 daughters). Sources of data in this 
study consisted of events, informants, and documents. Data collection techniques 
are by interview, observation, test, and documentation. The technique of data 
validity test using triangulation technique of source and triangulation technique. 
Data analysis technique using interactive analysis model Miles & Huberman 
(1984).  
Based on the results of research that has been implemented can be 
concluded that the implementation of brainstorming discussion method can 
improve the skills of writing poetry on the fifth grader students of  Elementary 
School of SampanganNo.26 Surakarta in the academic year 2016/2017. 
 

















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain.” 
 (Q.S Al Insyiraah: 6-7) 
 
“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap 
kesempatan” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta 
nasihat.” 
(Umar Bin Khattab) 
 
“Janganlah engkau gelisan dan berkeluh kesah dengan musibah. Sesungguhnya 
musibah dunia tidak akan kekal.” 
(Imam Syafi’i) 
 
“Tuntutlah ilmu terus-menerus, bukankah kita dulu hanya bisa tertawa dan 
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